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Ko血iya　Toyotaka’s　JQurney　Descriptions　of　Art　in　Rome
Hiroichi　SAKAGAMI
　　　As　a　representative　contemporary　critic　of　the‘kyot（メgroup　in　the　Taishou－Era（1912－1926），
Komiya　Toyotaka　went　on　Jalluary　of　1924　for　something　about　three　months　to　several　places　of　Ita－
ly．
　　　　He　spent　the　biggest　part　of　his　stay　in　Rome．　In　visitlng　many　art　museums　and　churches，　he
became　confronted　with　paintings　and　sculptures　which　he　described　in　his　diaries．　Therefore　I　decid－
ed　to　follow　his　traces　of　art　descriptions．
　　　　Facing　Komiya’s　work　about　art，　he　criticized　it　in　a　considerably　intense　way　but，　towards　to
Michelangelo’s　ceillng　paintings　which　are　in　the‘sistiua’－chapel　of　the　Vatican，　he　received　a
predominate　impression，　because　he　made　very　detailed　observations　of　it’s　history．
　　　　More　over　that，　there　is　especially　one　wood　engraving‘Binh（）f　Venus’　which　was　concretely　ap－
preciated　by　him．
　　　　Komiya’s　appreciation　of　art　and　the　special　character　of　criticism　is　that　they　weren’t　done　by
any　use　of　prejudice．　He　judged　in　observing　with　his　own　eyes　on　a　field．
　　　　Regarding　to　this　topic，　there　isn’t　only　the　attitude　of　the‘kyoyo’group　expressed．　I　think
Komiya　didn’t　only　represent　the　posture　of　his　contemporary　group，　he　also　exceed　it．
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ニオベの像 モーゼ像
ヴィナスの誕生
ヴィナスの誕生（左横）笛吹き ヴィナスの誕生（右横）花嫁
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